โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย by unknown
โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
บานหวยหินลาด  ตําบลบึงโขงหลง  อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย 
ศูนยวิจัยขาวหนองคาย 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  บานหวยหินลาด  หมูที่ 16  ตําบลบึงโขงหลง  อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย 
2.  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน  
3.  ความสําคัญ  
 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร  บานหวยหินลาด   อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2548  ทรงพบวามีราษฎรยากจนขาดแคลนที่ดินทํากิน  
และวางงานเปนจํานวนมาก  ตองเรรอนรับจางหางานทําในตางถิ่นรายไดไมแนนอนราษฎรไดขอ
พระราชทานความชวยเหลือของานทํา  สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงชวยเหลือราษฎรโดย
ทรงรับเขาเปนสมาชิกในโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ไดจํานวนหนึ่ง  สวนที่เหลือมีความถนัดในการประกอบ
อาชีพการเกษตร และปศุสัตว  จึงมีพระราชดําริใหจัดหาพื้นที่ดิน  เพื่อนํามาทําฟารมตัวอยางชวยเหลือ
ราษฎรเปนสวนรวม  ซึ่ง นายชัยวัฒน  สาระสมบัติ  นายอําเภอบึงโขงหลง ไดกราบบังคมทูลรายงานวา
สามารถจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชนได จํานวน 30 ไร  สวนอีก 60 ไร  จําเปนตองจัดซื้อในราคาไรละ 
12,500 บาท  สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานพระราช
ทรัพย  จํานวน 750,000  บาท  ใหนายอําเภอบึงโขงหลง  นําไปจัดซื้อที่ดิน 60 ไร  เพื่อนํามารวมกับที่ดิน
สาธารณะ 30 ไร  สําหรับทําฟารมตัวอยางชวยเหลือราษฎร  นอกจากนั้น  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
พระราชทานพระราชทรัพย  จํานวน  400,000 บาท ใหพันเอกประสิทธิ์  กองสุข  ผูบังคับการหนวยทหาร
พัฒนาที่ 25 สําหรับจัดสรางโรงงานทอผาบานหวยหินลาด จํานวน 1 หลัง และมีพระราชเสาวนียใหจัดหา
ครูพรอมอุปกรณทอผามาชวยฝกสอนใหราษฎร ที่ทรงรับเปนสมาชิกศิลปาชีพในโครงการทอผาไหมตอไป 
4.  วัตถุประสงค 
          4.1  จัดตั้งฟารมตัวอยางเพื่อชวยเหลือใหราษฎรมีงานทํามีรายไดสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
          4.2  ชวยใหราษฎรมีแหลงผลิตอาหาร  สําหรับเปนธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)  และเปน
แหลงเรียนรูการทําเกษตรอยางถูกหลักวิชาการในพื้นที่จํากัด ใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึนลดตนทุนการผลิตให
ต่ําลง 
          4.3  ใหราษฎรฝกการทําเกษตรชีวภาพ  ลดการใชสารเคมี  และยาฆาแมลง เพื่อผลิตอาหารที่ปลอด
สารเคมี 
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5.  กิจกรรม 
 ศูนยวิจัยขาวหนองคาย  ไดรับมอบพื้นที่  จํานวน 12 ไร  เพื่อดําเนินการกิจกรรมดานขาว   คือ 
   - แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี จํานวน 2    พันธุ  คือ 
    1.  พันธุกข6 พื้นที่ 6   ไร 
   2.  พันธุกข12 พื้นที่ 6   ไร 
6. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยวิจัยขาวหนองคาย  สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  กรมการขาว 
7. งบประมาณป 2551 
 ศูนยวิจัยขาวหนองคาย  ไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานในโครงการฟารมตัวอยางฯ  
จํานวน  80,000  บาท 
แนวทางในการดําเนินงาน 
 แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 
 ดําเนินการปลูกในพื้นที่ 12 ไร  ปลูกขาว 2 พันธุ  คือ พันธุ กข6  พื้นที่ 6 ไร    และพันธุ   กข12  
พื้นที่ 6ไร  ไดตกกลา  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551   เร่ิมปกดํา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551  เก็บเกี่ยว 
พันธุกข12  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551  พันธุกข6  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 
 การดูแลรักษาปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  ทั้ง 2 พันธุ  ในชวงดูแลรักษาปรากฏ
วามีน้ําทวมพื้นที่  พันธุกข6  เสียหาย 1 ไร  พันธุกข12  เสียหาย 2 ไร  ในเดือน กรกฎาคม 2552 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
พันธุ พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เสียหาย (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (กก.) 
กข6 6 1 5 2,550 
กข12 6 2 4 2,125 
 
สําหรับเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตได  โครงการฯ จะจาํหนายเปนเมล็ดพนัธุใหกับเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการ
ตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เกษตรกรที่มาทํางานในฟารมนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับอาชีพของตนเอง  และมีแหลงอาหาร
สํารองราษฎรในพื้นที่  หรือจําหนายเปนรายไดของโครงการฯ  และกระจายพันธุขาวไปสูบริเวณพื้นที่รอบ
โครงการฯ 
ปญหาอุปสรรค 
1. พื้นที่นาไมสม่ําเสมอ  ตองปรับพื้นที่ใหเหมาะสมกับการปลูกขาว 
2. ดินในพื้นที่นา  ขาดความอุดมสมบูรณ 
3. พื้นที่นาเปนพื้นที่ต่ํา  การระบายน้ําไมดี  ทําใหน้ําทวมในบางแปลง 
 
